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Duddleswell Manorにおける土地保有規模
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l658年， Duddleswell Manorにおける保有規模と共同権の関係
保有規模 御共料同林放内牧に権共の同規放模牧権(エを有する保有者数 共同権を保有者 ーカ~)
5-1川崎 |:lil:111;|;; 有しない(エ{カー)総数 保有者数
O~ 団 1 2 1 1 1 I 11- I l' 1 1 1 1 1 2 I 。
30 ~ 40 1 2 1 1 _1 _ 1 1
1 
1 I 1 1 1 1 1 1 1 
20 ~ 30 I 1 1 : 1  1 1 I I 1 1 I 1 1 1 。|
10 ~ 20 1 9 1 1 2 1
1 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I 1 I 7 I 
5 ~ 10 1 15 1 2 1 2 1 2 1 I 1 I 2 1 I I 1 I 9 I 6 
1 38 113 1 3 1 2 I 2 I 1 1 I 1'1 1 1 1 14 
合計 1 67 115 1 7 1 7 1 4 1 4 1 3 I 1 2 1 1 I 1 I 44 I 23 
表2
S. A， C.， Vol. XX町.， pp. 197~217 より作成。
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Ashdown Forestにおける共同放牧権の規模
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Cheseworthと Sedgwickマナ{の土地保有規模
保 有 規 模 人 各の地クツ代レ額ーフ。 左のに%全のた地い代す代額る 埜渇保数す有号者をる 定旧者を議期有園借す地るに
地代|里-F〉数1:，. s. d 
1:， 1. 4 d.1 叫 11 1 1. O. 4 I 18.6 I 1 1 
5"'" 9 s.1ト 541 6 I .2. 6. 6 I 43.3 I 4 I 1会17α
2，.， 5 s.1ωo I 5 1 18. 9 1 11. 4 I 1 I 1ゐ44α
1~246~12112l156114111| 
1 S.- 1 6 -1121 6. 5. I 6.0 I 2 1ス{幣;
合計 136 1 5. 7. 6 1 99. 4 1 8 
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S. A. C.， Vol. XX][.， pp. 288，..，292より作成。
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表5 定期借地の占有規模
借地人 名 理[?で lfst| |樹木とその棚|占有者名 lEtil備 考
1) M. White of ωaple 1155. 1. 21 46 ー -iz?P の地片 1221350本 14~t措司 l C4£附o1i2lでin又sW貸に年
Colstaple I Chesworthl 46. 3. 301 26.一.ー1M，A，の地片 I 1 M. Whit 
372. 2. 2山!120.-. -15轍，P3，W，そのの地他片 若及tプmナいびb樫e他木r若の8tu3町若干0S本木£3 2とoc Rffmlll Sedgwick W.Mannnrl ;S62.10s. 
2) Mrs. Lintot of ]. Dauis 
Comole 
45- 2 m||1|10 ||ACぉl，pos)Pe4，屋の25W敷地a，と片2MfD;1 l i 若い樫間本S::dgwick ]. Dauis 
|山 t同有ノいい
3〉J.tBeloltatmingNo1f 1thurst Sedgwick M，A，P のcloes ナ樫，4及CO，びあ本大多む3せきくのてプ 借地人 f:21 
f: 100 
M|日，荘c(Al4舘o9，e，P a その他 小さい樫50本主，1 
4) W. Nash of Chesworth 63. 1. 21 26.ー.一 39 p) f: 10 全上 ;f 12 3 
Chesworth (14 a20 p) 
Sedgwick 1 14. 1. 51 4一一1M，A， P 3地片 1若本樫，と£若10木 1071~ 1: 1 
5〉R.SawyersSoεdf gwick S邑dgwick 74. 3. 10 16.一.一
居M，敷Aそ，Pのの他c，losel 1| 若ナ樫若耳目本;f3と0プ
全上 ;f 12 A， Pの(C45loase〉工l 
(29 a 3 r 10 p) 
6) ]. Nash of Sedwick 1 Sedgwick 1 71 一一11ト -1離れ匂lose125い樫100:2[s:I全上 1;f 13. lOs 1 
(M=採草地， A=耕地 P=放牧地， w=森林地)
7)J.Luckes Hof orstlaI1i |SdSzwickl||70.-.9l116.ー.ー1 |安ぴ樫プ，ナ若若木干おf:2よdl 借地人
8〉G.SharpeSfeo dgwick 屋A(f51，敷08Paモ2地3の7f他片C3 7 slose 若ナ樫若干20C本とプ 1エA ムL 5巴d伊 ickI 69 司17.10ー p) f，6. ls 
(10a 3 r 7 p) 
9)H.Stone oNf E吋lioMt;iliSEdprick||60.3.241l20.一一1 |若ナ樫若干本100とプ 1ム八 上 1 f:14.10s 1慣習地代f: 15 I...J_. _L. I""， .Á~' AVU I 1 s.
10) Rebe由 Amcsof |!A帥My】1s/ 54. 1 拍/22.~.-/耳屋3敷Aそ，のP他水の地車 I苗本木と2若5木300I 全 土 i Horsham， mi11er 1 M111s 1 u'i. l.. 0:>1 "，L，. -. -1 l~， n.， r V_.JJ{!;I; 1:$ ;f， 
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Pevensey Manorの定期借地の占有者と占有規模
有者名 la「|借地関係 関説料l 考
I Th. Rogers ド15.-司 M.A伽 tか 145s I ;f60 I C;f48) ら又貸
lJn保Poe有vrGeにY地田le4をsy3保Matま有のa-Ph. Drinker 113. 2. 20 JS.caGrlyetleかsらと又B借. C;f40) 
|…はMof rC.rJahw .Akehurst MF在e埜岨ve町査nse仁y24 a of Crawle C;f77) 又借
R. Alchin 148 mlT EEアつC;f 51) 又借 から
R Benett of l39- 「M A1Ibertから|
Mountfield I C;f39) 文借
3(0£ 3-2〕 寸!1iT貸記らU，占]h後有TCl者uJeかにlel転e仁ら左貸か文
Coleへ
W. Head 料の又;f3貸0 
Sr. Th. Pellam |222 「?(;f20) 
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